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RESUMEN 
La psicopatía es una enfermedad que afecta al 1% de la población mundial, centrándose en las 
personas que se encuentra en condición de encarcelamiento, pero los datos de personas 
psicopáticas que hay dentro de la sociedad pueden ser más altos. Pero ¿qué pasa cuando una 
sociedad puede ser psicopática? En la presente investigación se indagará sobre la posible 
presencia de una epidemia psicopática dentro de la sociedad colombiana, donde los 
comportamientos que se están realizando diariamente inciden en el aumento de las personas que 
estén contrayendo la posible psicopatía, también se hará una descripción desde la historia, en 
donde se concluirá que la psicopatía no es una enfermedad  nueva, sino que tiene sus orígenes 
siglos atrás , donde los eventos que han tocado al país han repercutido en un aumento de los 
comportamientos y por ende, en que más personas adquieran la posible patología, también se 
tratará de brindar posibles soluciones a esta patología que posiblemente está engendrada en 
algunos segmentos de  la sociedad colombiana. 
Palabras Clave: psicopatía, sociedad, Colombia. 
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ABSTRAC 
Psychopathy is a disease that affects 1% of the world's population, focusing on people who are in 
a condition of imprisonment, but the data of psychopathic people within society may be higher, 
but what happens when Can a society be psychopathic? In the present research will study the 
possible presence of a psychopathic epidemic within Colombian society, where the behaviors 
that are being carried out daily affect the increase of people who are contracting the possible 
psychopathy, a description will also be made from the story , where it will be concluded that 
psychopathy is not a disease now, but that it has its origins centuries ago and where the events 
that have touched the country have resulted in an increase in behaviors and therefore, in that 
more people acquire the possible pathology, it will also try to provide possible solutions to this 
pathology that is possibly generated throughout Colombian society. 
Keywords: psychopathy, society, Colombia. 
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INTRODUCCIÓN    
En la siguiente investigación se realizó una búsqueda exhaustiva sobre una posible 
epidemia que puede estar afectando a toda una sociedad, donde los comportamientos que tienen 
pueden ser catalogados como psicopáticos, dentro de los manuales de diagnóstico utilizados por 
los profesionales en salud mental. 
Esta investigación se realizó con una metodología cualitativa en donde se hace revisión 
de variadas fuentes de información como libros, columnas de opinión, ensayos, videos, etc. Con 
el objetivo de nutrir, fortalecer y dar a entender mejor la idea del autor que es teorizar que 
Colombia posiblemente esté a punto de atravesar o esté atravesando por una presunta epidemia 
psicopática. 
Se utilizó una gama amplia de teóricos para poder hacer una teoría bien fundamentada 
tratando de mostrar diferentes visiones que tienen los teóricos respecto a este tema. Dentro de los 
literatos consultados se pueden destacar dos en específico  el Dr. James Fallon, quien es un 
neurocientífico de renombre por sus múltiples trabajos con cerebros de psicópatas asesinos y 
porque la investigación indica que su cerebro y su código genético concuerda con el de una 
persona psicópata. El Dr. Robert Hare, quien es el máximo exponente contemporáneo de la 
psicopatía, tiene gran credibilidad, en donde trabaja en conjunto con agencias gubernamentales 
en Estados Unidos como el FBI, además de tener una experticia en el campo de los psicópatas 
por más de 30 años además ha elaborado una escala que puede servir como apoyo al momento de 
hacer un diagnóstico sobre un posible psicópata o no. 
En el presente texto se trata de hacer un abordaje de la enfermedad haciendo un breve 
rastreo de los primeros portadores de la enfermedad, partiendo desde la antigua Grecia, donde un 
filósofo comienza a hablar de psicopatía sin saber qué es,  y como  a través del tiempo, el 
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comportamiento se siguió evidenciando con las personas de aquellas épocas, en este caso se hará 
un énfasis sobre todo en los primeros españoles en venir al nuevo mundo y como los actos de 
estas personas incidieron en la modificación de la conducta de los primeros pobladores de 
América; y estos comportamientos se fueron transmitiendo de generación en generación llegando 
al punto de que en la actualidad aún se podría teorizar que ese gen incrustado siglos atrás aún 
está vigente. 
También se hace un recuento en la historia de la nación sobre los momentos coyunturales 
que ha vivido el país y sobre todo las personas de esas épocas en donde han experimentado 
posibles episodios psicopáticos y donde todos esos daños colaterales que dejaron dichos eventos 
importantes para la nación han repercutido en la sociedad actual. 
Por ultimo se trata de brindar algunas posibles soluciones que pueden servir para hacer un 
alto en el camino, frenar o mitigar una posible epidemia psicopática en donde los más afectados 
podrían ser esta generación y la siguiente si no se hace un cambio drástico incrementando 
programas preventivos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    
Antecedentes Situacionales 
Cuando se habla de psicopatía se tiende a asociar mucho  el termino ,con países del 
primer mundo como puede ser Estados Unidos, donde las tasas de personas diagnosticadas como 
psicópatas es bastante alta , “según la base de datos de la Universidad de Radford, Estados 
Unidos cuenta con 3204 asesinos seriales registrados” (Bermeo, 2016), con esta taza, Estados 
Unidos ha prestado especial atención en el tema de la psicopatía desde el ámbito investigativo, 
tratando de develar la estructura cerebral, genética, comportamental, de los psicópatas y sus 
posibles ‘curas’. El máximo exponente contemporáneo de la psicopatía el Dr. Robert Hare quien 
tiene su Escala de Evaluación de la Psicopatía Revisada PCL-R (Psychopathy CheckList Revised 
por sus siglas en inglés) y es en este país donde la prueba se utiliza casi siempre para hacer 
diagnósticos sobre todo en contextos carcelarios. 
En américa latina se han llevado a cabo investigaciones sobre psicopatía sobre todo en 
contextos carcelarios desarrolladas en Argentina por (Folino & Hare, 2005) y (Folino & 
Mendicoa, 2006), en Chile por (León-Mayer, Asún-Salazar, & Folino, 2010) y en Colombia por 
(García Valencia, y otros, 2008). 
Ya hablando del contexto colombiano, la investigación que hizo García Valencia et al. 
Era una validación de la prueba PCL-R en contextos carcelarios a lo que dio visto de aprobación:  
La escala PCL-R, segunda edición, de Hare (35) fue validada en población carcelaria de 
sexo masculino colombiana y mostró adecuadas propiedades psicométricas. Esta versión 
tiene una estructura de cuatro dominios con una interesante coherencia clínica. En el 
análisis de la reproducibilidad prueba-reprueba se observó que esta es adecuada en casi 
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todos los dominios. La PCL-R puede utilizarse en Colombia con la debida autorización 
de la compañía dueña de los derechos de autor: Multi Health Systems. (García Valencia, 
y otros, 2008). 
Sin embargo, cuando se habla de un diagnóstico de psicopatía a las poblaciones sin 
antecedentes jurídicos son bastantes precarias, Andrés Oliver Ucrós y Licht, postuló en su 
doctorado una tesis en donde el objetivo era aplicar la PCL-R y la prueba proyectiva de Heider 
and Simmel con la cual se establece una ausencia de empatía y una eventual psicopatía. 
Problemática 
Dentro de la sociedad colombiana se ha venido presentando unos fenómenos en donde 
están primando los antivalores,  la mentira, la violencia, la intolerancia, etc., estos antivalores 
están haciendo que las personas del estado tengan problemas al momento de resolver un 
conflicto ,ya que las personas por lo general tenderán a hacerlo por las vías de la violencia y no 
por las del diálogo, las cifras lo demuestran “Casi 81.500 personas que el año pasado llegaron al 
Instituto de Medicina Legal como víctimas de lesiones personales recibieron esas heridas en 
medio de riñas” (Tiempo, 2017); pero no es sólo los comportamientos violentos, también los 
comportamientos que en otras sociedades serian censuradas. 
 Se registra un ejemplo de una profesional universitaria para demostrar como es el 
comportamiento y la idiosincrasia de los colombianos.  
Supongamos que una persona de Noruega, Nueva Zelanda o un país muy desarrollado y 
con una cultura ciudadana enorme va en su auto por una carretera; más adelante observa 
que hay un accidente automovilístico y ve una persona saliendo del auto, la primera 
reacción de esta persona sería socorrerla, llamar a los servicios de emergencia y hacer 
todo lo humanamente posible para evitar que esa vida se pierda. ¿Pero, si en este caso la 
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persona no fuera de Noruega o Nueva Zelanda, sino que fuera de Colombia? Lo primero 
que haría esa persona es sacar su teléfono y grabar lo que está pasando, no con un ámbito 
de comunicarse con emergencias sino para subirlo a redes sociales y generar morbo, aun 
si la vida de la persona accidentada corriera mucho peligro, el colombiano se centraría 
solamente en ver como esta persona sufre porque lo que le interesa a este tipo de 
personas es el morbo y el amarillismo (Vásquez, J. 2018). 
Ahora bien, estas situaciones se evidencian constantemente, sobre todo en las redes 
sociales como Facebook o Twitter en donde las personas suben contenidos altamente explícitos y 
donde se denota morbo, amarillismo o hasta en unos casos sevicia que deja pensando algo 
¿Dónde está la empatía de estas personas que graban los videos, o los que comparten o comentan 
este tipo de casos, sobre todo con comentarios donde en muchos casos apoyan este tipo de 
materiales? 
Hay casos donde se puede considerar que estas situaciones son sólo de algunos sectores, 
sin embargo, se puede decir que esta situación antes planteada de ejemplo se evidencia en gran 
parte del territorio nacional y los habitantes de este lugar han sido partícipes, directa o 
indirectamente de este tipo de situaciones donde se pone a prueba la empatía y la necesidad de 
ponerse en los zapatos del otro. 
Problema 
Dentro del problema principal que está sucediendo la población colombiana está 
adoptando comportamientos socialmente reprochables, en comparación con los comportamientos 
de países donde la cultura ciudadana y los valores son primordiales, entonces es necesario 
generar unas ciertas preguntas para saber qué es lo que pasa, si esto es algo de ahora o viene de 
atrás, investigar qué es y si te tiene cura o no. 
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Pregunta: 
¿MARCHAMOS HACIA UNA SOCIEDAD PSICOPÁTICA? 
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OBJETIVOS 
Objetivo General  




1. Analizar los posibles tipos de psicopatía que está adoptando la población 
2. Describir el concepto de psicopatía a través de la historia. 
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JUSTIFICACIÓN 
La psicopatía ha sido una patología que se ha encasillado dentro del DSM1 V junto a la 
sociopatía, ambas catalogadas como el trastorno de la personalidad antisocial; sin embargo, 
aunque las similitudes entre ambas patologías son muchas, las diferencias son significativas.  
La abogada y criminóloga Paz Velazco de la Fuente, hace una comparación entre ambas 
enfermedades: La sociopatía y la psicopatía comparten uno de los rasgos más importantes del 
TPA: 
[…] la falta de empatía. Uno de los factores que nos permite evitar el crimen 
depredatorio es nuestra inclinación a identificarnos con los demás, con su dolor o su 
sufrimiento. Estos sujetos son incapaces de sensibilizarse ante estas circunstancias, 
incapaces de tener piedad o compasión lo que les convierte en auténticos depredadores. 
Los psicópatas ven a los demás como objetos, como piezas de ajedrez que mueven a su 
antojo para ganar su partida. Sin embargo, aunque ambos son capaces de cometer 
crímenes horrendos, es menos probable que un sociópata los cometa contra alguien con 
quien comparte un vínculo o un “círculo de empatía” (Velazco de la Fuente, 2017).  
El máximo exponente de la psicopatía desde el enfoque criminal, Robert Hare denomina 
a la psicopatía de la siguiente manera:  
Los psicópatas utilizan el encanto superficial, manipulación, engaño, intimidación 
y violencia para controlar a otros y satisfacer sus propias necesidades egoístas 
[…] carecen de conciencia y sentimiento hacia los demás, con sangre fría cogen 
 
1 Manual de Diagnóstico y Estadístico de las enfermedades mentales por sus siglas en inglés. 
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lo que quieren y hacen lo que les apetece, violando las normas y expectativas 
sociales sin el más leve remordimiento de culpa o vergüenza (Hare R. D., 1998). 
Ahora bien, esta investigación tiene por objetivo crear un nuevo interrogante y es analizar 
si los comportamientos de la actual sociedad colombiana se están encaminando o si ya se 
encaminó hacia una epidemia psicopática, en donde las posibles acciones que realicen las 
personas desencadenen en finales infaustos, además que se sigan perdiendo la esencia que hace a 
estos individuos del territorio nacional seres humanos, que son la empatía y la sensibilidad. 
El interés de la investigación radica en primera instancia en la realización de una 
exploración sobre la posible epidemia que está apareciendo entre los habitantes del 
conglomerado colombiano y a la que no se le ha prestado suficiente atención. También es 
conveniente por el hecho de que la población que se utilizó para la pertinente observación fue la 
misma sociedad, los comportamientos que se observaron son  ignominiosos; de tantas veces que 
ocurren dentro de la sociedad, los habitantes del territorio se han encargado de volver 
insignificante los actos reprochables llegando al punto  que las personas subestimen el asesinato 
de una persona o que una persona sea violada, estos son actos que en primera instancia se 
reprochan pero que luego de un tiempo se trivializan. 
La  investigación es relevante, no sólo para el campo de la psicología en términos de que 
se investiga sobre un tema del cual poco se ha hablado dentro del territorio nacional, sino 
también para los organismos ciudadanos, este tema se puede ver desde una perspectiva 
psicológica como un problema de salud pública, en ese orden de ideas, es indispensable una 
intervención de las alcaldías y demás entidades públicas con los habitantes de determinado lugar; 
por otro lado también se pretende no sólo afirmar que la sociedad colombiana está tomando 
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conductas psicopáticas, sino, brindar posibles intervenciones para reducir o mantener a raya esta  
posible epidemia psicopática que se está gestando o se gestó dentro de la sociedad colombiana. 
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MARCO DE REFERENCIA 
Marco Contextual 
La psicopatía es una psicopatología que afecta varias regiones cerebrales, sobre todo las 
asociadas al manejo de la emocionalidad,  todo esto soportado por múltiples estudios realizados 
en pacientes que poseen esta patología; son personas carentes de empatía, manipuladores, en 
algunos casos agresivos, según lo mencionado en el manual de diagnóstico y estadístico de las 
enfermedades mentales DSM [por sus siglas en inglés] y catalogado en dicho manual como el 
trastorno de la personalidad antisocial en donde se encasillan la sociopatía y la psicopatía 
(American Psychiatric Association [APA], 2013). 
Varios estudios han demostrado que la enfermedad puede ser heredada, obtenida por 
lesiones o carencias de segmentos cerebrales, sin embargo, se debe tener también en 
consideración que la enfermedad también puede ser adquirida por medio de la sociedad; los 
comportamientos que las personas manifiestan por lo general tienden a ser imitadas por otras 
personas, en ese orden de ideas los comportamientos psicopáticos pueden reproducirse 
rápidamente entre una sociedad y el ambiente que habitamos. Hare menciona que “hay una 
interacción entre la genética y el medio ambiente” (Daniel, 2015). 
Los documentales y series muestran, sólo una parte de lo que es el TPA2, que es el 
asesino a sangre fría, el asesino serial entre otros tipos de personas violentas que conforman  el 
grupo que padece esta patología pero sería pertinente hacerse la siguiente pregunta ¿habrá algún 
psicópata que no siga el mismo conducto regular que las demás personas que poseen TPA o, en 
otras palabras, que sea un psicópata pero que no realice las conductas propias de un psicópata? 
 
2 Trastorno de la Personalidad Antisocial 
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En la actualidad hay un caso de un neurocientífico que ha ganado renombre por medio de sus 
investigaciones descubrió que era un psicópata; el neurocientífico James Fallon en una de sus 
conferencias expuso que él era un psicópata, su estructura cerebral y su herencia genética 
concuerda con la de un psicópata; llegó a esta conclusión luego de que un colega suyo le 
encargara examinar 70 imágenes cerebrales de psicópatas asesinos en situación de 
encarcelamiento pero también había imágenes de personas sin ningún tipo de antecedente 
criminal, para sorpresa del científico, en una de las imágenes de un hombre que no tenía 
antecedentes criminales pero cumplía con los requisitos cerebrales y genéticos para 
diagnosticarlo como psicópata, pero esa imagen era del cerebro de él, acto seguido y por 
recomendación de la madre de él [James] comenzó a ver los registros familiares donde se 
evidenciaba que habían varios miembros de la familia del científico por parte de su padre que 
fueron asesinos y personas catalogadas como psicópatas; de acuerdo con el análisis de  ADN 
aparece que él tiene altas concentraciones del gen MAO-A, el cual es común en algunos seres 
humanos, pero la particularidad para decir que una persona es psicopática es cuando este gen está 
muy estimulado y esto se produce desde la gestación; sin embargo y a pesar de todo esto, el 
científico manifiesta que a lo largo de su vida no ha realizado algo ilegal o propio de un 
psicópata, él científico menciona que no posee algún tipo de sentimiento por su esposa, en otras 
palabras no la ama, es consciente de que posee un vínculo enorme con esta mujer como son los 
hijos y el matrimonio; a lo largo de una entrevista realizada a Fallon, este habla sobre el 
psicópata secundario, que es esa persona que tiene la patología pero que es capaz de vivir en 
sociedad, similar al psicópata planteado por Hare solo que este casi nunca emplea la violencia 
como arma para cometer sus fines, Fallon resalta mucho que los detonantes para que los 
psicópatas secundarios se vuelvan agresivos y cumplan con lo estipulado de un psicópata de 
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manual es sobre todo el maltrato y que el infante realmente viva una situación de violencia 
extrema, mientras que el psicópata primario que él describe como ‘psicópata de manual’ porque 
puntúa 40 en la escala de Hare, es una persona que cataloga como ‘un arma cargada que puede 
dispararse en cualquier momento’ son los que nacen así y no necesitan influencias negativas para 
hacer sus cometidos. (Knobbe & Kraft, 2014).  
Dentro de los psicópatas primarios o de manual se destacan dos casos en Colombia de 
dos hombres quienes fueron juzgados por ser violadores y asesinos a sangre fría los cuales son: 
Manuel Octavio Ramírez, alias ‘el monstruo de los cañaduzales’, y Pedro Alonso López, ‘el 































1Pabón G. (2017). Los 5 homicidas colombianos que fueron iguales o peores 
que Garavito [imagen]. Recuperada de 
https://canal1.com.co/entretenimiento/especial-halloween-homicidas-
colombianos-garavito/ 







2 Pabón G. (2017). Los 5 homicidas colombianos que fueron iguales o peores que Garavito [imagen]. 
Recuperada de https://canal1.com.co/entretenimiento/especial-halloween-homicidas-colombianos-garavito/ 
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Ahora, remitiéndose al contexto colombiano y tomando como base a Hare y Fallon, se 
observa que la sociedad colombiana posee comportamientos psicopáticos secundarios, muchas 
personas no son capaces de tener un vínculo emocional con sus pares, sentir empatía, o tener una 
empatía posiblemente utilitaria, entre otros rasgos más. 
Otra perspectiva por la cual se puede observar al psicópata es desde el ojo del escritor y 
psicólogo Andreu Martin quien describe al psicópata de la siguiente manera:  
Es el que ignora temores, culpas y posiciones éticas, el que margina los sentimientos para 
no sufrir, el que juzga su entorno con total frialdad y actúa con despiadado pragmatismo. 
Y, sobre todo y, en consecuencia, es el que nunca revelará sus auténticas intenciones 
porque son esencialmente codiciosas. De manera que miente y manipula y burla para 
salirse con la suya, porque a él la obtención del fin le hace olvidar los métodos (Martín, 
2003).  
Ahora la siguiente pregunta sería ¿de dónde se obtuvieron estos comportamientos 
psicopáticos? Martin culpa a la sociedad capitalista de que se estén adoptando estos 
comportamientos, por medio de este modelo económico se resalta más el beneficio individual 
que colectivo, acciones que son propiamente de una persona psicopática. Por otro lado, se puede 
inferir que se lleva en el genoma, Eduardo Galeano en su libro Las venas abiertas de américa 
latina menciona: “Los caciques africanos recibían las mercancías de la industria británica y 
entregaban los cargamentos de esclavos a los capitanes negreros. Disponían así de nuevas armas 
y abundante aguardiente para emprender las próximas cacerías en las aldeas” (Galeano, 1971); 
así pues de esta manera se teoriza que en la época de la conquista ya se observaban los 
comportamientos psicopáticos que han degradado paulatinamente la sociedad actual, se puede 
concluir que los comportamientos psicopáticos probablemente pudieron haberse traídos desde 
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España con los primeros conquistadores,  que según algunos libros de historia narran, una parte 
de los descubridores del nuevo mundo eran criminales que buscando pagar su condena se 
embarcaron en la travesía en busca del nuevo mundo, conductas como la violencia, la 
manipulación, conductas depravadas que adoptaron los primeros pobladores de américa y sus 
generaciones posteriores; y así se creó una amalgama de comportamientos socialmente 
reprensibles que se incrustaron el código genético de las personas de ese entonces, llegando al 
punto en que la modernidad, estos comportamientos aún están presentes, y la sociedad se ha 
acostumbrado a ellas. 
Pero, la manera en cómo se reproducen rápidamente los comportamientos psicopáticos no 
sólo deriva del aprendizaje por observación e imitación, sino también por el hecho de que hay 
casos donde no es posible frenar estos comportamientos; 
Hannah Arendt cuando se refiere a la banalidad del mal no lo hace en términos de un 
adjetivo calificativo, sino en los del hallazgo y denuncia de una construcción en la que el 
poder totalitario conforma sujetos incapaces de pensar sobre el sentido moral de sus 
actos, alienados a tal punto que la interiorización del deber y la obediencia a un régimen 
los |lleva a justificar como normal el exterminio de otras personas (Hernández Madrid, 
2014). 
En el libro Eichmann en Jerusalén, Arendt se refiere a Adolf Eichmann, quien fue un 
oficial nazi, responsable del fusilamiento de decenas de miles de judíos y el envío de otros 
cientos de miles de judíos a campos de concentración y exterminio, lo curioso de este particular 
caso, es que Eichmann sabía perfectamente lo que estaba haciendo, pero al carecer de una 
identidad y autonomía en la toma de decisiones no fue capaz de oponerse ante estas atroces 
acciones, teniendo presente que aproximadamente un año antes de ingresar en las filas de ejército 
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nazi, este hombre tuvo amigos y una pareja de origen judío. Este hombre luego de ser arrestado 
por activos del ejército israelí fue revisado por seis psiquiatras y no le diagnosticaron algún tipo 
de psicopatología, no tenía deficiencias en su cerebro, no fue diagnosticado como psicópata, ni 
fue precisado como un sádico, demente o retrasado mental (Cano Cabildo, 2004); lo que se 
concluye de este caso es que la psicopatía también puede ser aprendida por medio de 
observación e imitación o cuando se obedece ciegamente las órdenes de alguien. 
¿Pero cómo ven desde los diferentes enfoques de la psicología a la psicopatía? Desde el 
psicoanálisis, se podría afirmar que las personas psicopáticas poseen un principio de realidad 
fuertemente marcado. Freud en su libro “el malestar en la cultura” (1930);  explica el principio 
de placer y el de realidad; con el primero, es cuando el ‘ello’ se libera en su estado más puro 
haciendo de la persona, alguien salvaje que muestra sus instintos más básicos de una manera 
ridículamente primitiva, mientras que el principio de realidad es cuando el ‘superyó’ tiene un 
control enorme de la psique de la persona en donde todas las acciones que la persona realice 
estarán marcadas por una culpabilidad generada por este mismo, ahora bien, el principio de 
realidad es el ente dominante en la psique de una persona psicopática, estas personas suelen ser 
expertas en saber cuándo y de qué manera realizarán su cometido con su víctima; cuando la 
víctima está en la posición que el psicópata desea, en ese momento es cuando esta persona [el 
psicópata] libera su principio de placer y cuando siente que su víctima ya no le sirve o que ya fue 
saciada su necesidad, el mando de la psique la retoma de nuevo el principio de realidad y sale de 
nuevo en busca de una nueva víctima.  
Ahora bien, Según Gardner (citado en Betancourt, 2019, págs. 86-89) en el postulado de 
las inteligencias múltiples indica que la persona psicopática no tiene control de la inteligencia 
interpersonal, debido a que el sujeto no tiene un concepto claro de cómo interpretar las 
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emociones y tratar a sus pares, a menos de que la otra persona sea la víctima. Desde la 
neurología el cerebro de un psicópata muestra respuestas anormales en la corteza prefrontal, en 
el área de Brodmann parece haber un procesamiento anormal en la información del refuerzo y 
conexiones anormales con emociones e impulsos, son incapaces de adaptar su conducta;  no 
tienen un buen funcionamiento en sus lóbulos frontales, encargados del procesamiento de la 
inteligencia interpersonal, también la ínsula puede influir en los comportamentos de las personas 
psicopáticas, puesto que cuando hay una lesión en esta parte del cerebro se presentan unas 
deficiencias en la autoconsciencia, en la percepción emocional de los demás y en la empatía. 
Desde la mirada de Eysenck y su modelo PEN se postula que las personas psicopáticas entrarían 
en el apartado del psicoticismo  
[…] Los individuos que marcan altos puntajes en esta dimensión suelen ser solitarios y 
con poco o nulo interés en establecer relaciones sociales, son conflictivos y no se 
integran a los grupos, tienden a ser crueles y se les dificulta seguir las nornas, son 
inhumanos, insensibles y emocionalmente planos, son agresivos, hostiles y excentricos, 
son temerarios, no acogen las costumbres de la sociedad y gozan ridiculizando a los 
demás (Betancourt Martínez, 2019, págs. 66-67). 
¿Pero entonces en Colombia, que estadísticas hay sobre psicopátia? Andrés Óliver Ucrós 
y Licht menciona que aproximadamente tres de cada diez colombianos pueden ser psicópatas 
(Ucrós y Licht, 2019).  
En 1997, Colombia tenía al menos un trastorno psiquiátrico para el 30% de su población 
(Cifras de Minsalud, 1997); en 2003, aumentaron al 40,1%; y el próximo año (2020) la 
OMS dice que se contará con una de las prevalencias de trastornos mentales más altas del 
mundo (Ministerio de Salud y Colciencias, ENSM 2015), […] Según Robert Hare, un 
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poco más del 1% de la población mundial es psicópata. El psicópata carece de empatía, 
compasión, remordimiento, está neuropsicológicamente incapacitado para experimentar 
lo que nos hace esencialmente humanos, es una especie de “daltonismo emocional” … 
La prevalencia en cárceles está entre el 15% y 25% de la población reclusa, lo que quiere 
decir que ese 1% de la población en general hace daño entre un 15% y un 25%. Esto 
puede ascender hasta un 40% en la banca, la política, y el ámbito bélico, legal e ilegal. Si 
se tuviera un 1%, podríamos hablar de que cerca de 500.000 colombianos serían 
psicópatas. Pero las pruebas aplicadas, hablan de una prevalencia de un 32,93%, es decir, 
que tres de cada diez colombianos podrían presentar este trastorno. (Ucrós y Licht, 
2019).  
Para obtener la anterior cifra, Andrés Oliver realizó una prueba en Guanacas, Cauca e 
Inzá, cabecera municipal en el Cauca usando la batería proyectiva Heider and Simmel, la cual se 
puede usar para establecer una ausencia de empatía y posible psicopatía “teniendo como 
resultado inicial un alarmante 32,93% de ausencia de empatía” (Ucrós y Licht, 2018). En 2002 el 
escritor colombiano Germán Puyana en su libro “¿Cómo somos? los colombianos” hace un 
análisis de los comportamientos y la idiosincrasia de las personas colombianas llegando a la 
conclusión  que los colombianos tienen unos comportamientos positivos, entre los cuales se 
puede destacar la hospitalidad con las personas, sobre todo con los extranjeros, el ser personas 
enérgicas, alegres, pujantes, entre otras ; sin embargo el autor concluyó  que los colombianos 
poseían más comportameintos negativos que positivos entre los cuales se destaca la mentira, la 
manipulación, el ser personas violentas, irrespetuosas, faltos de cultura ciudadana, etc. En su 
libro cataloga al colombiano de la siguiente manera:  
Los colombianos somos negados a la disciplina, refractarios a cumplor ciertos deberes 
físicos, a colaborar con las autoridades y reacios a practicar nuevos hábitos civilizados 
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como hablar por turno, respetar las colas, guardar silencio en los debidos momentos y 
nos tirarnos el sagrado resposo de los vecinos con ruidosas rumbas […] (pág. 43) […] 
Proclives a la intolerancia, no nos resulta muy dificil fanatizarnos frente a quienes 
piensan de modo distinto, si bien pretendemos parecer humanitarios y otorgarnos fácil 
perdón a quienes quebrantan las leyes, por falta de una conciencia moral colectiva que 
nos ha llevado a trivializar hasta el precioso don de la vida humana” (Puyana García, 
2002, págs. 45-46). 
Con lo antes mencionado, cabe decir que los colombianos somos una prueba de que las 
sociedades sí pueden ser psicopáticas por los comportamientos que se realizan constantemente, 
que son similares a los diagnosticados en el DSM, y con esto se puede concluir de que una gran 
parte de colombianos poseen estos comportamientos y el realizar estas acciones es tan natural, 
que se ha llegado a los extremos de que una persona mienta de manera regular, se mata por 
impulsos emocionales, no se respetan los pensamientos y las diferentes libertades que tienen 
algunas personas en comparación a las que tienen las mayorías, manipulan a los demás por 
simple gusto o por sacar un provecho de los otros.  
Marco Teórico y conceptual 
En la antigua Grecia, en el 200 AC, Teofrasto, discípulo de Aristóteles, introduce 
mediante sus escritos la idea de un hombre sin escrúpulos que llama la atención porque realiza 
actos extraños y sumamente violentos, no obstante, este hombre inescrupuloso tenía intacta su 
inteligencia, lo cual llevaba a creer que su enfermedad mental era provocada por acciones 
sobrenaturales o demonológicas. (Millon, 1998) 
Este concepto se mantiene hasta el siglo XVIII con la ilustración y la reciente llegada 
positivista, se comienza a creer que este hombre sin escrúpulos, -con una enfermedad de corte 
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mágico- como una enfermedad mental con basamento somático y en consecuencia con esto. 
Tiempo después Philip Pinel (1745-1826) (Citado en Yesuron, 2015) propuso que los locos que 
no presentaban lesión alguna del entendimiento y que están dominados por el instinto de furor. 
En 1801 Pinel describe una particularidad diagnostica de vital relevancia: manie sans délire o 
locura sin delirio, una locura razonante, sin delirio, Pinel destacó que no era sorprendente 
encontrar muchos maniacos que estaban bajo el instinto de una furia instintiva y abstracta pero 
que no mostraban evidencia alguna de tener una fuerte lesión en su capacidad de comprensión, 
como si las únicas facultades afectadas fueran sus capacidades de afecto. 
Esquirol (1772-1840) (Citado en Yesuron, 2015) otorgó el nombre monomanía instintiva 
o impulsiva especificando que la voluntad se encuentra ofendida, el enfermo es arrastrado a 
cometer actos que la razón o el sentimiento no determinan, que la conciencia reprueba; las 
acciones son involuntarias, instintivas e irresistibles. 
La mayoría de los psiquiatras del siglo XIX concebían a la psicopatía como una anomalía 
congénita, no fue hasta 1835 cuando el psiquiatra británico James Cowels Pritchard (1786-1848) 
(Citado en Yesuron, 2015) introduce una concepción de la psicopatía que sigue siendo muy 
relevante, debido a que captura la esencia de la personalidad psicopática. Postulaba la idea de 
que estos comportamientos significaban un defecto del carácter que había que reprender y 
merecía condena social, pero otorgaba un mayor poder a los afectos, que impulsaban a llevar a 
cabo comportamientos socialmente reprobables. 
(Garrido Genovés, 1997) siguiendo la línea de Pritchard determina que se trata de una 
enfermedad sin la presencia de alusiones anómalas o de alucinaciones, esto es que sin que 
aparezca ningún trastorno o defecto en la inteligencia. En la locura moral lo que aparece es una 
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perversión mórbida de los sentimientos naturales, de los afectos, las inclinaciones, el 
temperamento, los hábitos, las disposiciones morales y los impulsos naturales. 
Garrido subraya que tanto Pinel como Pritchard luchaban contra la idea planteada por 
John Loke, en donde decía que no podía haber psicosis sin pérdida de razón. 
Emil Kraepelin (1856-1925) (Citado en Yesuron, 2015) creo una clasificación de las 
enfermedades mentales que publicó en 1883 e introdujo el concepto de estados psicopáticos, 
después propone el término personalidad psicopática para referirse a aquellas personalidades 
pobremente dotadas por influencias hereditarias, dañadas en sus procesos germinativos y otras 
influencias físicas tempranas del desarrollo. En esta concepción amplia del término psicópata 
incluye a los criminales congénitos, los homosexuales, los que padecen estados obsesivos, la 
locura impulsiva, los embusteros, los farsantes y pseudolitigiantes. Según (Pozueco, Romero, & 
Casas, 2011) destacan que Kraepelin fue el primero en advertir que los psicópatas no se 
encontraban recluidos dentro de los sanatorios mentales ni tampoco se encontraban en los 
mundos criminales. 
Kurt Schneider (1887-1967) (Citado en Yesuron, 2015) en 1923 señaló que los 
psicópatas no sólo se hallaban en las prisiones e institutos psiquiátricos, sino en toda la sociedad, 
y algunos tenían éxitos en los negocios y en la vida mundana, ostentando incluso posiciones de 
poder en la política. 
En 1941 el psiquiatra (Cleckley, Hervey, 1941) dio la primera exposición detallada de la 
psicopatía con su obra “La máscara de la cordura”, en donde desarrolla un tratado extraordinario 
sobre este tipo de psicópata criminal y define sus rasgos esenciales de los que posteriormente 
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fueron considerados por el doctor Robert Hare como un pilar para crear su escala de valoración 
de la psicopatía. 
Él [psicópata] no está familiarizado con los hechos o datos que definen lo que podríamos 
llamar valores personales; le es imposible dedicarle el más mínimo interés a la tragedia o 
a la alegría humana representada en la literatura o en el arte. También permanece 
indiferente a esas mismas emociones en la vida real. Belleza y fealdad, bondad, maldad, 
amor, horror y humor no tiene significado para él, no le motivan, le falta la capacidad de 
ver que los demás se conmueven (Cleckley, 1941). 
Hare describe a la psicopatía de la siguiente manera: 
[…] un depredador de su propia especie que emplea el encanto personal, la 
manipulación, la intimidación y la violencia para controlar a los demás y para satisfacer 
sus propias necesidades egoístas. Al faltarle conciencia y los sentimientos que lo 
relacionan con los demás, tiene la libertad de apropiarse de lo que desea y de hacer su 
voluntad sin reparar en los medios y sin sentir el menor atisbo de culpa o 
arrepentimiento” (Hare R. D., 1998). 
Robert Hare, uno de los principales teóricos contemporáneos de la psicopatía habla a 
craso modo sobre tres tipos de psicopatía en donde las cataloga como psicopatía primaria, 
secundaria y disocial; el psicópata primario tiene las siguientes características:  
Es un individuo que presenta un encanto superficial, es inteligente, no presenta 
delirios ni pensamientos irracionales, es informal, insincero, incapaz de 
experimentar culpa o remordimiento, falta de juicio práctico e incapaz de 
aprender de las experiencias, egocentrismo en externo, pobreza afectiva e incapaz 
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para amar, relaciones interpersonales escasas y tiene dificultad para seguir un 
plan de vida estable. 
Por otro lado, “el psicópata secundario correspondería a un individuo que es capaz de 
mostrar culpa y remordimiento, puede establecer relaciones afectivas, su conducta estaría 
motivada por problemas de índole neurótico.” Y el psicópata disocial sería catalogado 
como los “individuos que presentan conductas antisociales y que pertenecen a un mundo 
marginal y poseen o tienen una subcultura propia. Tendrían una personalidad “normal” y 
serían capaces de funcionar adecuadamente dentro de su grupo, manifestando lealtad y 
sentimientos de culpa y afecto.” (Albaladejo-Blázquez, 2008). 
(Hare R. , 2010) propone una concepción de la psicopatía que está de base del PCL-R, 
que hace alusión a un patrón interpersonal, afectivo, de estilo de vida y conductual caracterizado 
por: encanto superficial, egocentrismo y grandiosidad, engaño, manipulación, falta de 
remordimiento o culpa, afectos superficiales, desapego, egoísmo, falta de empatía, renuncia a 
aceptar responsabilidades, forma de vida parasitaria, necesidad de excitación, falta de 
planificación vital realista y a largo plazo, falta de control de impulsos, irresponsabilidad, bajos 
controles conductuales y agresividad, tendencia a cometer actos delictivos en la infancia y 
adolescencia, que se hacen más versátiles en la adultez. Esta definición conceptual se acompaña 
de una definición operacional que determina la presencia de la variable psicopática a partir de un 
puntaje de 30 puntos según lo establecido por el autor de la escala y por diversos estudios que lo 
avalan. (Hare R. D., 2004). 
Pero Hare no ha sido el único que ha propuesto una clasificación para la psicopatía en 
1998, Theodore Millon (citado en Tiffon, 2008) presentó un apartado en donde este teórico 
define que hay nueve tipos de psicópatas, entre los cuales está el psicópata carente de principios, 
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el solapado, el malévolo, el tiránico, el tomador de riesgos, el codicioso, el psicópata débil, el 
explosivo y el malévolo; según Millon no es necesario tener un solo tipo, las personas pueden 
tener una combinación de varios tipos de comportamientos psicopáticos. 
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Marco Histórico 
James Fallon en su TED3 talks y en una entrevista que le hizo la revista XLSemanal 
menciona dos tipos de psicópatas, ‘el psicópata de manual’ como él llama al psicópata primario y 
el psicópata secundario; con el psicópata de manual, Fallon lo menciona en la entrevista 
realizada por Martin Knobbe y Alexandra Kraft en donde habla de este y dice él que es “El que 
nace así. Es un arma cargada que puede dispararse en cualquier momento. No necesita 
influencias externas negativas. Una persona así no siente ninguna empatía por los demás. De 
niños ya suelen presentar unos patrones de conducta distintivos.” (Knobbe & Kraft, 2014); 
mientras que el psicópata secundario es una persona que tiene la estructura cerebral y el genoma 
de un psicópata, sin embargo, necesita un estímulo para poder realizar alguna acción delictiva, en 
este caso James habla en la conferencia para TED que uno de los principales detonantes para que 
los psicópatas secundarios realicen actos criminales es que tengan un evento donde se haya 
evidenciado mucha violencia; Fallon dice: “[…] se ha de haber pasado por algo realmente 
traumático, no un poco de estrés, nada de que les peguen o algo así. Sino ver violencia de verdad, 
o estar envuelto en ella” (Fallon, 2014). Ahora bien, la población colombiana a lo largo de toda 
su historia se ha visto envuelta en una enorme cantidad de conflictos tanto internos como 
externos, donde se ha podido apreciar enormes periodos de violencia, dejando huellas no sólo en 
los libros de historia sino en la memoria de todos los colombianos, sobre todo las persona civiles. 
Como se mencionó anteriormente los comportamientos psicopáticos en Colombia pueden 
datarse del descubrimiento del nuevo mundo y la época de la conquista realizada por estas 
personas quienes según Miguel Ángel: 
 
3 TED Conferences LLC es una organización de medios estadounidense que publica conversaciones en línea 
para su distribución gratuita bajo el lema "ideas que vale la pena difundir" 
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 […] Los españoles […] eran portadores entonces de toda la descomposición humana que 
produce la explotación, la dominación y la guerra, como la máxima expresión de la 
violencia. […] El genocidio cometido por los españoles con los pueblos indígenas de 
América es inenarrable: millones de muertos, pueblos enteros exterminados solo 
comparable a lo que harían posteriormente los norteamericanos " Biblia en mano" en lo 
que hoy son los Estados Unidos. […] El ahorcamiento, el empalamiento, la amputación, 
la castración,  los azotes eran castigos frecuentes pero esta violencia se ejercía desde el 
poder y estos siempre han tenido licencia para matar y robar. […] Los españoles 
constituyeron un sistema de dominación elitista, altamente jerarquizado y 
discriminatorio, siendo la violencia desde el poder estatal y desde las clases dominantes 
el principal instrumento para mantener a sangre y fuego el control sobre indígenas, 
negros y mestizos. A esta violencia: indígenas, esclavos y mestizos respondieron con 
levantamientos permanentes: más de 45 palenques de negros cimarrones, los indígenas 
paeces y pijaos en una guerra por más de 70 años contra los españoles, los continuos 
levantamientos indígenas y el levantamiento comunero. (Ángel, 2011).  
Klaus Ziegler, en su columna ‘Día de la raza’ relata lo siguiente respecto a la conquista 
española: 
La aniquilación de las poblaciones americanas constituye un genocidio a escala colosal. 
No había transcurrido medio siglo después del arribo de Colón a la española, y ya la isla 
se veía desolada: cerca de ocho millones de “indios” habían muerto a manos de los 
invasores, o como consecuencia de enfermedades desconocidas en el nuevo mundo. Y 
era solo el comienzo. Es imposible estimar cuántos millones fueron víctimas directas de 
la guerra genocida, de los trabajos forzados, o de las epidemias. El exterminio total 
sobrepasa los cien millones de seres humanos, según estimativos de David Stannard y 
otros historiadores. Solo la costa occidental suramericana albergaba más de nueve 
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millones de habitantes poco antes de la llegada de los españoles. Para finales del siglo 
XVI quedaban menos de un millón; y apenas unas décadas más tarde, 94% de la 
población nativa había desaparecido por completo. Una catástrofe de proporciones 
similares ocurría en muchos otros lugares del continente. […] Uno de los pasatiempos 
favoritos de los conquistadores españoles era la cacería de indígenas, a cargo de perros 
entrenados en el destripamiento de humanos. “Leoncico”, la mascota de Vasco Núñez de 
Balboa se hizo famosa por arrancarle de un mordisco la cabeza a un cacique en Panamá. 
Otro cronista narra cómo fueron desmembrados a cuchillo todos los habitantes de un 
poblado, y cómo el explorador ordenó más tarde que cuarenta personas, entre hombres, 
mujeres y niños, que habían logrado ocultarse, fueran despedazadas por los mastines del 
sádico español. […] Las inenarrables torturas ordenadas por Francisco Pizarro son relatos 
aislados entre los cientos de atrocidades que conforman esa crónica de horrores que fue 
la Conquista de América.” (Ziegler, 2011). 
Después de haber hecho un breve recuento sobre las atrocidades cometidas por los 
españoles en tiempos del descubrimiento y la conquista, y la posterior guerra independentista 
liderada por Simón Bolívar, se da inicio a una serie de conflictos civiles, ocurridos en el siglo 
XIX, donde sucedieron varios conflictos internos que ayudaron a las posibles personas 
psicopáticas secundarias de aquella época a detonar ese gen de la violencia y generar una historia 
nacional plagada de conflictos entre los mismos habitantes del territorio colombiano; entre los 
considerables conflictos que hubieron durante este siglo, “se libraron ocho guerras civiles que 
tuvieron un impacto nacional y 14 de tipo regional, además de estallar innumerables revueltas” 
(Piccoli, 2004). Se da un salto hasta el siglo pasado [Siglo XX] donde hay varios eventos que 
marcaron la historia, pero también ayudaron a reventar el barril de pólvora que necesita la 
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psicopatía secundaria para que los que la padecen cometan crímenes y sigan alimentando la 
violencia que aún no cesa en el conglomerado nacional.  
(Ángel, 2011) menciona: 
 Hasta mediados del siglo XX las guerras civiles y la violencia cotidiana fueron 
enfrentamientos entre sectores dominantes y de estos contra la población. Con el 
asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, empezó esta nueva etapa que en una fase 
agudizada vivimos hoy y que tiene como característica especial que ya no es solo la 
violencia de arriba para abajo sino también de abajo para arriba con el surgimiento del 
movimiento guerrillero como expresión del movimiento campesino y popular (Ángel, 
2011). 
La muerte de Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948 dio paso a una época de violencia 
sin cesar, en donde las peleas bipartidistas4 dejaron como recuerdo múltiples masacres, violación 
de derechos humanas, crímenes sexuales, despojo de tierras y bienes, según el Centro Nacional 
de Memoria Histórica en su informe ‘Basta ya’ hace una estimación de que murieron 300.000 
colombianos. (Neira, 2018). 
Después del fatídico suceso de ‘El Bogotazo’5 en abril de 1948 el país se embarcó en una 
serie de conflictos en donde a raíz de la muerte de Gaitán, se erigió un combate en donde 
después de medio siglo de conflicto sin cesar se logra un acuerdo de paz. En el corregimiento de 
la Gaitania, municipio de Planadas en el departamento del Tolima, unos campesinos y rebeldes 
comunistas, con posturas comunistas liderados por Pedro Antonio Marín más conocido como 
‘Manuel Marulanda’ decidió formar ‘la república independiente de Marquetalia’; no obstante el 
 
4 Conflicto entre los simpatizantes del partido liberal contra los simpatizantes del partido conservador. 
5 Se conoce como El Bogotazo a una serie de disturbios ocurridos en la capital de Colombia, Bogotá, que fueron 
consecuencia del asesinato al líder del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948. 
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presidente en ese momento, Guillermo León Valencia decide lanzar un ataque por cielo y tierra 
contra la republica de Marquetalia con cientos de efectivos del ejército, liderados por el teniente 
coronel José Joaquín Matallana con el objetivo de acabar con esta ‘republica’. Después de esta 
operación, los sobrevivientes del ataque oficialmente forman las FARC-EP6 quienes en 
compañía de otros grupos al margen de la ley como fue el ELN7 y más tarde en la década de 
1990 aproximadamente surgieron las AUC8 quien fue un grupo paramilitar con el objetivo de 
eliminar las guerrillas existentes durante esa época y quienes son responsable conjuntamente con 
las guerrillas y el estado colombiano de la alarmante cifra de 262.197 personas muertas en 60 
años desde 1958 hasta julio del 2018, donde 215.005 eran personas civiles que conforma el 82% 
de las víctimas y 46.813 equivalente al 18% restante eran combatientes. De las anteriores cifras 
130.891 de las muertes fueron causadas por grupos paramilitares, 86.563 por las guerrillas, 
13.801 por agentes de Estado y 9.081 por grupos creados luego de procesos de desmovilización. 
El CNMH9 también arrojó las cifras de que la guerra dejó 80.514 desaparecidos, 37.094 







6 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. 
7 Ejército de Liberación Nacional. 
8 Autodefensas Unidas de Colombia. 
9 Centro Nacional de Memoria Histórica. 



















3 Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH]. (2018). 
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Dentro de las prácticas que realizaban estos grupos al margen de la ley se destacan sobre 
todo la sevicia y la poca capacidad de compadecerse frente a las personas que estaban torturando, 
dentro de las prácticas que realizaban las FARC, ELN, AUC está la tortura de muchas maneras, 
el secuestro, las violaciones, el juicio de guerra y acto seguido el fusilamiento en caso de los 
guerrilleros de las FARC y los múltiples métodos de atrocidades realizadas por los paramilitares. 
El magistrado Eduardo Castellanos Rozo de El Tribunal de justicia y paz de Bogotá, se 
puso en la tarea de indagar sobre los tipos de tortura que ejercía el extinto grupo paramilitar, 
llegando a la aterrorizante cifra de 31 formas diferentes de tortura dentro de las cuales está la 
descuartizamiento, tortura psicológica, quemaduras, golpizas, entre otras más. Las cuales son: 
1. La bolsa de jabón: Amarraban las manos de la víctima con cabuyas, la 
obligaban a sentarse, le ponían una bolsa con detergente en la cabeza y el rostro, y 
cerraban con fuerza dicha bolsa hasta bloquear las vías respiratorias. Esta 
modalidad fue utilizada por el Frente Fronteras del Bloque Catatumbo, al mando 
de Jorge Iván Laverde, alias el Iguano, en el sector de El Cerro en Cúcuta. 
2. La toalla mojada con sal para ganado: Ataban las manos de las víctimas con 
esposas y las obligaban a sentarse mientras otra persona llenaba un balde con 
pizcas de sal para ganado. Luego mojaban una toalla, se las ponían sobre ojos, 
nariz y boca y la aprietan hasta propiciarles asfixia, vómito y quemazón en las 
fosas nasales. Esta técnica fue utilizada por el Frente Héctor Julio Peinado en una 
casa clandestina ubicada en el barrio Romero Díaz en Aguachica (Cesar). Javier 
Antonio Quintero, alias Pica, lo describió así: “Uno coge un balde grande con 
agua y lo llena con sal de ganado, y remoja bien la toalla, y después se le enrolla 
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la cabeza en la toalla, y la sal le quema la nariz, le quema la cara y lo está 
ahogando… Eso hace que la persona hable”. 
3. La soga al cuello: Amarraban las manos y el cuello de la víctima con una soga, 
la obligaban a caminar largas distancias en esas condiciones y, posteriormente, lo 
colgaban de un árbol amarrado del cuello hasta que se moría como consecuencia 
del ahorcamiento. Los ‘paras’ del Frente José Pablo Díaz, del Bloque Norte, lo 
usaron en Remolino (Magdalena). 
4. El submarino: Ataban el cuerpo de la víctima a una silla, la inclinaban hasta 
sumergirle la cabeza en un balde repleto de agua con sal, y de manera cíclica lo 
dejaban durante pocos minutos, lo sacaban y lo volvían a sumergir. Esta tortura 
fue utilizada por el Frente Héctor Julio Peinado. 
5. Golpiza en la boca: A quienes señalaban del robo de ganado, viviendas o 
establecimientos comerciales, les ataban las manos, y con puños o con la boquilla 
de un fusil, los golpeaban reiterativamente en la boca hasta tumbarles la 
dentadura. Esta modalidad de castigo fue perpetrada por el Frente José Pablo Díaz 
en Sabanalarga (Antioquia), y por el Bloque Mineros, en Valdivia (Antioquia) 
con la variante de que la víctima fue tirada al suelo y destripada con motos de alto 
cilindraje que le pasaron por encima. 
6. Golpiza en la cara: A un presunto colaborador de la guerrilla, miembros del 
Frente Contrainsurgencia Wayuu le amarraron con cuerdas las manos y los pies, 
lo tiraron al suelo boca arriba y desde un barranco le dejaron caer piedras pesadas 
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en la cara hasta desfigurarle el rostro. ¿El objetivo? Que confesara los 
movimientos de la insurgencia en Maicao (La Guajira). 
7. Golpiza en las piernas: A un jugador de fútbol miembros de las Autodefensas 
del Magdalena Medio lo golpearon con palos en las piernas hasta fracturarlo y 
luego lo azotaron en la cabeza hasta asesinarlo. El joven fue torturado por haberse 
rehusado a jugar en el equipo de fútbol cuyo dueño era uno de los financiadores 
del grupo paramilitar en La Dorada, Caldas. 
8. Golpiza en los genitales: A un presunto miliciano de la guerrilla, integrantes 
del Bloque Vencedores de Arauca lo amarraron de las manos, lo desnudaron y le 
comenzaron a dar patadas en los testículos hasta dejarlo afligido. Posteriormente, 
le arrojaron serpientes cascabel venenosas para picarlo y rematarlo. Golpiza en 
dedos y uñas: A unos señalados colaboradores de la guerrilla en Nariño los ataron 
a una silla y les propinaron golpes con un martillo en todas las uñas de los dedos 
de la mano hasta obligarlos a confesar la información requerida por el Bloque 
Libertadores del Sur. 
9. Golpiza en el pecho: A presuntos integrantes de bandas delincuenciales en 
Aguachica (Cesar), los ‘paras’ los amarraban a una silla y los golpeaban con 
objetos contundentes hasta fracturarles el tórax. 
10. Golpiza en todo el cuerpo: Esta forma de tortura fue utilizada por integrantes 
del Bloque Norte en Remolino (Magdalena), en señal de venganza contra un 
ganadero que se rehusó a esconder un ganado hurtado por los paramilitares. La 
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víctima fue amarrada a un árbol durante varios días, y golpeada en la cara, el 
pecho, los genitales y las piernas. 
11. Mutilaciones en orejas: Consiste en amarrar a la víctima con las manos atrás a 
un árbol mientras con arma cortopunzante le cercenan las orejas antes de 
rematarlo con disparos. Una modalidad de tortura que se presentó en el Frente 
Turbo del Bloque Bananero, al mando de H.H., quién impuso estos vejámenes a 
políticos y militantes de la Unión Patriótica. También, hombres de las 
Autodefensas de Cundinamarca y del Bloque Catatumbo, perpetraron estas 
torturas. 
11. Mutilaciones en órganos sexuales: El Tribunal documentó que a la presunta 
compañera de un guerrillero en La Palma (Cundinamarca) integrantes de las 
Autodefensas de Cundinamarca la ataron, desnudaron y con arma corto punzante 
le mutilaron los senos y posteriormente la vagina. Fernando Sánchez, alias 
Tumaco, es señalado por estos hechos. 
12. Mutilaciones en la cabeza: Consiste en cortar con machete o cuchillas de 
acero la parte externa de la cabeza de la víctima hasta raparla o desprender 
pedazos del cuero cabelludo. Esta modalidad se presentó en el Bloque 
Cundinamarca, con personas tildadas de cooperar con la subversión, y en las 
Autodefensas de Meta y Vichada, con niñas y adolescentes señaladas de ponerse 
faldas cortas, desobedecer a los padres y hasta incitar a hombres casados a ser 
infieles. Rapar las cabezas de las víctimas fue una estrategia de control social, 
advirtió el fallo. 
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13. Desmembramiento: Quienes eran tildados de ser guerrilleros sufrían esta 
forma de tortura la mayoría de las veces. Según los hallazgos de la justicia, las 
víctimas eran desmembradas vivas. Una modalidad aplicada por el Bloque Norte 
en Bosconia (Cesar) y en Remolino y Chivolo (Magdalena), donde en ocasiones 
amarraban con alambres de púa los cuerpos de civiles. En el Bloque Mineros, con 
cuchillos, descuartizaban a quienes desafiaban la autoridad de Ramiro Cuco 
Vanoy. Casos similares se presentaron en Meta y Vichada. Hubo motosierras en 
Nariño, Puerto Boyacá, Atlántico, Cesar y Arauca. 
14. Descargas eléctricas: Fueron utilizadas para obligar a las víctimas a confesar o 
delatar su pertenencia a la guerrilla. El Bloque Catatumbo tenía casas de tortura 
en Tibú (Norte de Santander), donde amarraban a las víctimas a unas sillas, les 
colocaban cables en el cuerpo, y les propinaban descargas eléctricas. Este mismo 
bloque tenía otro lugar en el barrio Cañaguatera, en La Gabarra. Allí ataban a las 
víctimas, las sumergían en una bañera y les colocaban en el cuerpo un cable 
dúplex que les transmitía corriente eléctrica. Los bloques Cundinamarca y 
Mineros también sometieron a sus víctimas a esta forma de tortura. 
15. Perturbación psíquica: El encierro, el aislamiento, la privación del sueño, las 
humillaciones públicas y los trabajos forzosos, fueron modalidades utilizadas. Por 
lo general, estas técnicas tendieron a ser aplicadas en los mismos integrantes del 
grupo ilegal que infringían el régimen disciplinario. La impulsaron jefes 
paramilitares como Ramón Isaza, alias el Viejo, Luis Eduardo Cifuentes, alias el 
Águila, y Baldomero Linares, alias Don Guillermo. En un predio de 50 hectáreas 
ubicado entre Puerto Triunfo y Puerto Boyacá, Ramón Isaza creo “La isla”, un 
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espacio de trabajos forzados para los ‘paras’ rebeldes. Allí, incluso, algunos eran 
regados con miel en el cuerpo para que los picaran insectos. 
16. Orina paramilitar: Encerraban a sus víctimas durante días en un hueco cavado 
en la tierra, donde el cuerpo estaba enterrado pero la cabeza y el cuello quedaban 
sobre la superficie. Allí los paramilitares los orinaban. 
17. Privación del sueño: En la provincia de Rionegro (Cundinamarca), el Águila 
castigaba a los patrulleros que se quedaban dormidos prestando guardia o que se 
emborrachaban durante “horas laborales” amarrándolos de manos a un árbol o un 
poste, obligándolos a ingerir alcohol hasta que perdieran la consciencia y, bajo 
estas condiciones, los privaba del sueño durante largas horas o días. 
18. Quemaduras: El uso de fuego, agua hirviendo o ácidos para quemar a las 
víctimas, hizo parte del repertorio criminal de varios grupos paramilitares. Gran 
parte de los civiles quemados fueron señalados de pertenecer a bandas dedicadas 
al hurto. Por lo general, eran quemados con fuego en los dedos y la palma de la 
mano, o en glúteos y genitales. Alias Guajibo, por órdenes de Baldomero Linares, 
llevaba a presuntos ladrones a la finca La Esperanza, en Vichada, para quemarlos. 
En el Bloque Córdoba y en el Frente William Rivas del Bloque Norte, se 
registraron casos similares. A una víctima le echaron agua hirviendo en las 
piernas y en la vagina. 
19. Violencia sexual: Estos actos buscaron marcar a las víctimas, además de 
causarles dolor. Acceso carnal violento, mutilación de órganos sexuales, 
prostitución o esclavitud sexual. Encabeza la lista de esta forma de tortura el 
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Frente Resistencia Tayrona de Hernán Giraldo, quien obligó a menores de edad 
(especialmente vírgenes) a sostener relaciones sexuales con él. Cuando una madre 
sacaba a sus hijas de la zona, Giraldo decretaba castigarla. Se conoció un caso en 
donde el jefe paramilitar les ordenó a sus hombres violar varias veces a una mamá 
que mandó a su hija a otra región para no entregársela. Alias Codazzi, en 
Magdalena, también promovió el abuso masivo de mujeres en Sitio Nuevo, El 
Plato y Chivolo. 
20. Torturas combinadas: No siempre los paramilitares adoptaron una sola forma 
de provocar daño. En muchos casos combinaron la estrangulación, la mutilación o 
las golpizas. Por ejemplo, en Remolino (Magdalena), se documentó un caso 
donde integrantes del Bloque Norte amarraron a un presunto colaborador de la 
guerrilla a un árbol, lo sometieron a puñetazos en el estómago, y lo empezaron a 
cortar con un machete en cada parte del cuerpo hasta descuartizarlo. 
21. Encierro, golpizas y mutilaciones: En la finca Las Pampas, en Puerto Gaitán 
(Meta), siguiendo órdenes de Baldomero Linares, las Autodefensas de Meta y 
Vichada encerraron a un presunto enfermero del Bloque Oriental de las Farc 
durante dos días en un cuarto oscuro, lo golpearon y amarraron a una camilla de 
médico. Según el proceso, aún con vida utilizaron su cuerpo para ensayar 
procedimientos quirúrgicos con patrulleros que estaban aprendiendo primeros 
auxilios. 
22. Violencia sexual y mordiscos: En Tarazá (Antioquia) a una mujer catalogada 
como “inmoral” por Luis Adrián Palacios, alias Diomedes, la encerraron en un 
cuarto, la amarraron a una silla, la obligaron a practicarle sexo oral a varios 
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paramilitares y luego le mutilaron los pezones a mordiscos. Como si ya no fuera 
tanto, para rematarla la empujaron desde un segundo piso. 
23. Golpizas, quemaduras y mutilaciones: En la vereda El Rosario del municipio 
de Arauca, integrantes del Bloque Vencedores amarraron desnuda a un árbol a 
una presunta colaboradora de la guerrilla, le cortaron un seno y posteriormente le 
esparcieron en la cara y en las extremidades un spray con veneno para insectos, lo 
que le produjo graves quemaduras. En San Vicente de Chucurí (Santander), alias 
Wálter ordenó torturar a un integrante de las autodefensas que dio información a 
las autoridades. Lo amarraron, le quitaron las uñas de las manos, le cortaron los 
dedos y lo quemaron con fuego. En otro caso, en La Palma (Cundinamarca), a un 
supuesto miembro de la guerrilla, alias Tumaco le puso un freno en la boca como 
el que se les pone a los caballos y, para rematarlo, con un cuchillo le cortó el 
cuello. 
24. Golpizas, descargas eléctricas y mutilaciones: En Puerto Boyacá los 
paramilitares persiguieron de manera sistemática a personas con orientaciones 
sexuales diversas. A una trabajadora sexual, señalada de estar “vagando siempre 
con gamines de la calle”, hombres al mando de Juan Evangelista Cadena la 
amarraron, le introdujeron agujas en los dedos de la mano, la golpearon con una 
correa, le tocaron sus órganos sexuales, le propinaron descargas eléctricas y, 
finalmente, le dispararon en el sector conocido como Los Transmisores. 
25. Descargas eléctricas y quemaduras: En la vereda Cantagallo de La Palma 
(Cundinamarca), hombres al mando de alias Tumaco amarraron a un presunto 
colaborador de la guerrilla, le conectaron cables en el pecho, lo electrocutaron, le 
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esparcieron ácido por todo el cuerpo, y cuando estaba agonizando lo remataron 
con disparo. Sobre el cadáver pusieron el siguiente letrero: “Esto le pasó por sapo. 
Esto también para los que sigan colaborando con la guerrilla”. (Laverde Palma, 
2016). 
En 2016 el presidente en esos momentos, Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño alias 
‘Timochenko’ firman un acuerdo de paz que se estuvo negociando en La Habana, Cuba y en 
Oslo, Noruega, donde delegados de ambas partes [Gobierno y FARC] pactaron un acuerdo con 
seis puntos principales los cuales son: 
1. Reforma agraria 
2. Participación política de los miembros de las FARC 
3. La terminación del conflicto 
4. Solución al problemas de las drogas ilícitas 
5. Reparación a las víctimas 
6. Mecanismos de refrendación de los acuerdos 
Después del plebiscito convocado por el gobierno y ejecutado el 2 de octubre de 2016 en 
donde el objetivo de este era refrendar los acuerdos de paz, el gobierno colombiano recibe un 
golpe bajo al saber que los resultados fueron por el ‘NO’ por un margen mínimo, sin embargo, se 
realiza un arreglo con las partes que no estaban de acuerdo con el proceso de paz y se firma 
oficialmente el acuerdo el 24 de noviembre de 2016. Sin embargo, aunque la terminación del 
conflicto ha sido un gran avance para la sociedad colombiana, sobre todo en temas de relaciones 
exteriores y la disminución de cifras de muertos, heridos, secuestrados, desplazados y víctimas 
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de delitos de lesa humanidad, las personas que han estado en desacuerdo con el proceso de paz, 
se han centrado en obstruir los puntos fijados en el acuerdo, además de que en el presente año, se 
han asesinado a 114 desmovilizados (El Tiempo, 2019), en donde uno de los casos más 
sobresalientes es el del exguerrillero Dimar Torres quien fue asesinado por un cabo del ejército 
nacional alegando unas extrañas razones para hacerlo y en donde el cuerpo mostró signos de 
tortura y castración y este caso evocó a la práctica de las fuerzas armadas durante el decenio 
anterior que eran las ejecuciones extrajudiciales o mejor llamadas ‘falsos positivos’ en donde 
consistía en que efectivos del ejército asesinaban civiles y los hacían pasar por combatientes al 
margen de la ley. 
Como se pudo evidenciar anteriormente, la historia del país ha estado plagada por 
conflictos y luchas internas, desde la época de la conquista hasta nuestros días, lo que ha 
ocasionado no sólo dolor entre las víctimas directas que han vivido este flagelo en carne propia, 
sino también ha llevado a las personas del conglomerado colombiano, a ser personas que dentro 
de su idiosincrasia lleven la violencia; estos 60 años de conflicto creó en colombianos, una 
mentalidad guerrerista, que prefiere resolverlo todo por las vías de la violencia, en donde las 
balas pesan más que las palabras, una  minoría de la sociedad colombiana encontró la forma de 
sacarle provecho al conflicto y por medio de este se lucran de él, pero siendo distantes del campo 
de batalla, mientras que otra parte de la sociedad, la mayoría tiene que vivir el conflicto en carne 
propia; Germán Puyana en su libro ‘¿Cómo somos? Los colombianos menciona lo siguiente: 
“[…] por falta de una conciencia moral colectiva que nos ha llevado a trivializar hasta el 
precioso don de la vida humana” (págs. 45-46); y estos 60 años de conflicto interno fueron la 
chispa que detonó el barril de pólvora para que ahora las personas que habitan el territorio 
colombiano puedan ser diagnosticados como unos posibles psicópatas y que esta sociedad esté 
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abriendo o ya haya abierto una caja de pandora que en este caso contiene una posible epidemia 
psicopática. 
En un congreso donde participó el fiscal general de la nación [e] Fabio Espitia Garzón el 
15 de octubre del presente año dijo las siguientes palabras que sustentan los antes mencionado, 
en donde la violencia y en este caso la criminalidad hacen parte de nosotros, tienen una fuerte 
marcación en nuestra idiosincrasia, que liberarnos de un comportamiento así no es imposible, 





4 Ramírez, J. (2019). Ante aumento de delitos, el fiscal dice que Colombia "es una sociedad por esencia criminal". 
[imagen]. Recuperado de: https://canal1.com.co/decision2019/ante-aumento-de-delitos-el-fiscal-dice-que-colombia-
es-una-sociedad-por-esencia-c 
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DISEÑO METODOLÓGICO    
Tipo de investigación y enfoque. 
El siguiente manuscrito tiene un tipo de investigación de corte exploratorio y descriptivo 
con un enfoque netamente cualitativo. 
Se seleccionó este tipo de investigación porque el objetivo central del trabajo es hacer 
una exploración de lo que es la psicopatía, pero también explorar qué comportamientos ha 
habido en la sociedad colombiana para poder dar un posible diagnóstico de esta. 
 Es de enfoque cualitativo porque en esta investigación el propósito es fundamentar una 
teoría sobre una posible epidemia psicopática en donde es imperativo como primer punto teorizar 
sobre esta enfermedad, en qué consiste, sus criterios diagnósticos, cómo una sociedad se puede 
contagiar de la patología, los antecedentes que se tengan desde la historia de la nación y las 
posibles soluciones que se puede dar para frenar una posible epidemia psicopática. 
 
Población y Muestra. 
Para la siguiente investigación no se usó ninguna población, debido a que, al ser un 
trabajo netamente descriptivo y exploratorio, lo primordial en este caso era realizar una teoría en 
donde se haga una búsqueda exhaustiva sobre lo que es la patología y cómo puede afectar a la 
población, partiendo de un supuesto y teniendo como evidencias las situaciones que se presentan 
en la cotidianidad; el usar una población en este tipo de investigación que es novedoso dentro del 
conglomerado, aprovechando que en la actualidad no hay muchas investigaciones de este tipo, 
por ende se consideró que lo más pertinente en estos casos es realizar una investigación 
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partiendo de una hipótesis la cual es ¿la sociedad colombiana se está encaminando hacia una 
epidemia psicopática? 
Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
Para la investigación se tomó como metodología de recolección de información el 
análisis documental en donde el objetivo principal de esta es: 
El análisis documental es una operación intelectual que da lugar a un subproducto o 
documento secundario que actúa como intermediario o instrumento de búsqueda 
obligado entre el documento original y el usuario que solicita información. El calificativo 
de intelectual se debe a que el documentalista debe realizar un proceso de interpretación 
y análisis de la información de los documentos y luego sintetizarlo. (González, 2014). 
Infografías. 
Al momento de elegir la metodología el análisis documental, esta trae consigo un tipo de 
herramientas para la recolección de la información: 
Toda la información registrada, en el soporte que sea, puede ser objeto del análisis 
documental: un artículo original de una revista científica, una noticia de prensa, un 
reportaje de revista, una obra musical, un registro sonoro, una imagen de vídeo, una 
película, una fotografía, una página web. (González, 2014). 
 Entre los instrumentos usados para recolectar la información de esta investigación fueron 
infografías dentro de las cuales se destacan libros, artículos electrónicos, investigaciones, análisis 
de libros, documentales, videos entre otras herramientas más de recolección de información que 
fueron necesarias para la elaboración de la presente investigación. 
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RESULTADOS 
Los resultados arrojados después de haberse hecho una exhaustiva investigación en 
libros, columnas de opinión y conferencias es que la sociedad colombiana probablemente sí 
posee un posible trastorno de la personalidad antisocial, en otras palabras y siendo más exactos, 
la sociedad colombiana posee una posible psicopatía, los eventos que suceden diariamente, las 
acciones que la mayoría de las personas realizan todos los días y que se trivializan son una 
pequeña muestra de lo que se viene más adelante si no se toman medidas pertinentes.  
Los colombianos día a día realizan acciones que según el DSM10 en su quinta versión 
cataloga como factores para hacer un posible diagnóstico; entre los comportamientos que más se 
destacan es la mentira, cómo una persona dentro de este conglomerado se le hace tan normal 
mentir todos los días, miente por necesidad, por gusto o inconscientemente, este defecto se ha 
vuelto tan frecuente dentro de la población que simplemente lo hacen, ya no se tiene que hacer 
un esfuerzo por mentir, esta sólo aparece; de esta forma las personas se zafan muchos 
compromisos, de tener que confrontar a los demás o solamente por gusto se tiende a mentir. 
Otro de los comportamientos a destacar dentro de la sociedad colombiana es la 
manipulación, los colombianos se han vuelto expertos en manipular a las personas a su antojo y 
esto se evidencia en muchas personas del pueblo colombiano, donde por un interés sea individual 
o para algunas personas, manipulan a su antojo a otras personas, con un fin en específico y 
cuando estas personas ya representan una carga para el manipulador son desechadas. 
Otro de los comportamientos que tristemente destacan este campo para hacer el 
diagnóstico es la empatía, quizá por la historia que tiene el pueblo colombiano, quizá por la 
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sociedad capitalista donde priman los beneficios individuales como menciona Andreu Martin, los 
colombianos se han vuelto expertos en tener una carencia de empatía, sea total o sea parcial, pero 
algo que también ha adoptado las personas de la sociedad colombiana es a tener una empatía 
utilitaria, que es cuando una persona utiliza a otra, teniendo momentos efímeros de empatía con 
la otra persona, con un fin específico; luego de que la ‘victima’ no tiene algún valor para el 
‘victimario’ simplemente este ultimo la desecha y busca una nueva presa. 
Con lo antes mencionado se destaca sobre todo la clase política dirigente del país, 
quienes manejan el país a su antojo, proponiendo, leyes para unos pocos, manipulando las masas 
para que les sigan, sin cuestionar lo que haga su líder político, caso parecido al de la serie de la 
plataforma Netflix llamada ‘House of Cards’ en donde se encuentra personaje ‘Francis “Frank” 
Underwood’ el cual tiene unos deseos enormes de poder y no le interesa trasgredir a quien esté 
en medio de él y su deseo de poder, no le interesa sobre quien debe pasar, con tal sea de que este 
se acerque más a su deseo de poder, en este caso el ser presidente de los Estados Unidos; no le 
incomoda usar la manipulación, el engaño, la traición y el asesinato, en otras palabras, un 
psicópata secundario que cumple con todos los requisitos para ser diagnosticado así. 










James Fallon mencionó en su TED talk sobre los detonantes para hacer que un psicópata 
secundario realizara actos violentos como un psicópata de manual, “[…] se ha de haber pasado 
por algo realmente traumático, no un poco de estrés, nada de que les peguen o algo así. Sino ver 
violencia de verdad, o estar envuelto en ella” (Fallon, 2014); y tal como se mencionó 
anteriormente, Colombia ha experimentado periodos de violencia cruda, donde la sevicia ha sido 
una característica normal en los conflictos, del conflicto bipartidista queda una maniobra atroz 
realizada por los ‘chulavitas’ quienes fueron un grupo irregular del gobierno, al servicio de los 
conservadores; estas personas les hacía a la chusma que eran bandoleros con preferencia por el 
partido liberal un corte inhumano que se llamaba ‘el corte corbata’ en donde consistía en que los 
‘chulavitas’ atrapaban a los ‘chusmeros’ les cortaban la garganta en forma horizontal y de esa 
incisión sacaban la lengua de la víctima. Siguiendo el pensamiento de Fallon eso es lo bastante 
contundente para creer que el barril de pólvora que tiene la psicopatía secundaria fue detonado, 
5 El País. (2014). ¿Por qué China no censura 'House of Cards? [imagen]. Recuperada de: 
https://elpais.com/cultura/2014/02/19/television/1392836744_000448.html 
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después de esto y el periodo de violencia en donde los actores fueron los grupos al margen de la 
ley como las guerrillas, paramilitares y gobiernos en donde los actos que hicieron los antes 
mencionados protagonistas fueron igual o peores a los que se realizaron hace aproximadamente 
70 u 80 años los actores de ese conflicto de la lucha bipartidista. 
Como conclusión de este apartado, gran parte de la sociedad colombiana, tiene en su 
idiosincrasia el gen de la psicopatía y con el paso de los tiempos, el gen de la violencia, todos los 
eventos coyunturales que han pasado a través de las épocas han estado plagados de conflictos 
entre nosotros mismos, en donde se evidencia la sevicia a la que se acostumbró en cierto modo el 
colombiano, la historia ha dejado como enseñanza de que en este país se resuelven las cosas por 
las vías de la violencia, el diálogo no es un pilar fuerte en una resolución de conflictos; y todo 
esto comparado con la teoría de Fallon deja entender que los colombianos ya  sobrepasaron los 
límites para explotar la mecha que posee la psicopatía secundaria, en otras palabras, en algunos 
casos, ya el psicópata no se sacia con manipular o mentir, sino que insiste en continuar con el 
daño físico. Un ejemplo de lo antes mencionado son las noticias que se presentan a continuación: 
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Tabla 1 
Noticias sobre eventos posiblemente psicopáticos en varias regiones del territorio nacional. 
 
Tabla 1 Arredondo, C. (2019)  Noticias sobre eventos posiblemente psicopáticos en varias regiones del territorio 
nacional. [Tabla]. Recuperado de: autoría propia  
Noticia Región Año Fuente 
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bogotano viola, tortura y 
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Reconocido sector político 
de la costa caribe por medio 
de una alianza criminal 
definida así por la fiscalía 
robó el dinero destinado para 
la salud de unos supuestos 












Indígenas de la Amazonía 
colombiana denuncian que 
se han visto envueltos en una 
crisis donde abunda la 
violencia contra ellos por 
parte de grupos al margen de 
la ley; la deforestación del 
bosque amazónico, contagios 
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DISCUSIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CRÍTICA  
Dentro de la discusión cabe destacar hacerse las siguientes preguntas para complementar 
este trabajo de investigación. 
¿Los colombianos serán conscientes de que aflora la psicopatía en gran parte de su 
población? 
Sería pertinente hacer la indagación sobre este tema, si las personas que no tienen vastos 
conocimientos en temas de salud mental saben que están adoptando comportamientos 
inadecuados y que posiblemente sean o se estén convirtiendo en personas psicopáticas, sería 
interesante ver la percepción y el conocimiento que tienen las personas referente a un tema de 
que una u otra manera le es pertinente a todo el conglomerado social. 
Por otro lado, es necesario formular la siguiente pregunta a la academia y es: ¿qué se está 
haciendo desde la academia para prevenir un eventual brote psicopático? Hasta donde el autor 
tiene registro, solamente ha habido una investigación de este tipo realizada por Andrés Oliver 
Ucrós sin embargo sucedió lo siguiente: 
Hace un año presenté una propuesta de doctorado que consistía en aplicar pruebas de 
psicopatía en el campo colombiano: 1. La prueba PCL-R - Psychopathy Checklist (Lista 
de Verificación Psicopática Revisada) de Robert Hare; 2. La prueba proyectiva Heider 
and Simmel para establecer ausencia de empatía y posible psicopatía; y 3. Pruebas de 
cariotipo humano, que se hacen con muestras ante un laboratorio genético que confirmen 
trisomía en lo que debería ser el cuarto par de cromosomas en los posibles psicópatas 
(conforme a los trabajos de Turpin, et. al.; Blancharda, Lyonsa, et. al.; Morris, Skuse et 
al.; Lake, Baksh, et al.; Kessler & Moos; entre otros), pero los estamentos universitarios 
no se interesaron en el tema por considerar que había cosas más importantes por 
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investigar en este momento coyuntural, como las relaciones amorosas o la participación 
de mujeres en la UP. (Ucrós y Licht, 2018). 
Pero también es necesario iniciar desde la academia con pedagogía sobre este tema; sería 
ilógico realizar una investigación sobre un tema serio para la salud mental de la nación pero que 
nadie exceptuando el investigador y su equipo estén al tanto de esto; el mismo autor [Andrés 
Ucrós] hizo la siguiente petición: traer a los dos únicos representantes autorizados del grupo 
Darkstone de Hare (Ely León Mayer, Ph.D. y Dr. Jorge Folino) a Colombia, ofreciendo una 
conferencia gratuita pidiendo solo el costo de unos pasajes desde el Ecuador, pero ni los 
académicos de la institución, ni los estudiantes fueron receptivos. (Ucrós y Licht, 2018). 
Con lo anterior cabe resaltar la importancia de un tema de gran relevancia como es la 
psicopatía y como posiblemente la sociedad la esté adoptando, se debe dialogar, poner en debate 
y discusión en la academia, es imperativo iniciar el cambio por los mismos profesionales que 
conocen sobre el tema y que pueden abordarlo de la mejor manera. 
Un ejemplo de que se puede hacer un proceso resiliente de una sociedad por más difícil 
que sea es el que sufrió Alemania, quien en poco más o menos de 60 años hizo un cambio de 
admirar; entre la década de los 1930 y 1940 del siglo pasado el país atravesaba una situación de 
pobreza tras haber perdido la primera guerra mundial y un ‘líder’ como fue Adolf Hitler, realizó 
un cambio en la mentalidad de los alemanes aprovechando la reciente recesión económica que 
había por la primera guerra, convirtió a los alemanes en unas personas supremacistas, violentas, 
entre otros adjetivos. 
Los ejércitos aliados arrasaron minuciosamente sus ciudades y devastaron sus zonas 
rurales. Las epidemias de tifus, difteria y disentería prosperaron y comenzaron a dejar 
más víctimas que las propias operaciones militares. Las tropas invasoras, en especial las 
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rusas, violaban a todas las mujeres que encontraban a su paso, y en las calles de los 
principales centros urbanos erraban decenas de miles de niños huérfanos y desnutridos. 
En toda Alemania, unos 20 millones de personas perdieron sus hogares. […] Sin 
embargo, solo dos décadas después, el PIB de Alemania Occidental correspondía al 70 
por ciento del de Estados Unidos y su economía era la tercera a escala mundial, superada 
solo por las dos superpotencias de entonces. Como el ave Fénix, la nación había 
recuperado en un abrir y cerrar de ojos su músculo económico y su papel protagónico a 
escala continental. (Semana, 2015). 
Ahora bien, en el contexto mental, se podría decir que la Alemania de Hitler era una 
Alemania basada en la venganza por haber perdido la primera guerra mundial, en donde su 
mentalidad se basaba en vengar lo que pasó anteriormente y buscar una supremacía sobre las 
demás razas, credos, etc., sin embargo, si ahora en la actualidad se habla con una persona 
alemana, se observará que es una persona tolerante en comparación a sus antepasados, tienden a 
no ser racistas, trabajar bajo el respeto por los demás entre otras cualidades, que hacen que la 
población y el país de Alemania sean un referente en temas de resiliencia. 
Ahora, trasladándose al contexto colombiano, si un país como Alemania quien soportó 
dos guerras mundiales, una pobreza enorme durante estos tiempos, un pensamiento que se podría 
catalogar como xenófobo, racista entre otros adjetivos, pero que ha emergido de las cenizas y se 
ha posicionado como un referente no sólo en temas económicos, políticos, sociales, e igualmente 
a nivel mental; ¿por qué Colombia no lo puede hacer? ¿Qué le falta a Colombia para emular un 
cambio de tal magnitud en el mediano tiempo? 
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CONCLUSIONES 
Dentro de las conclusiones que se pueden dar respecto a este trabajo son muchas; apenas 
se está tomando enserio un tema tan relevante y si no se interviene de forma rápida y 
contundente este trastorno será como un gusano dentro del cerebro de las personas, que esperará 
hasta el día más apropiado y explotará de una manera vertiginosa. 
Buscar las soluciones para un problema de tal magnitud no es fácil, emplear la 
psicoterapia para toda una nación de aproximadamente 48 millones de habitantes sería algo 
engorroso y costoso para la nación, además los resultados podrían variar entre las personas, sin 
embargo, se pueden usar otras maneras de llegar a la sociedad, y se debe considerar que, si una 
persona psicopática es mentirosa, manipuladora, que piensa siempre en forma individualista, la 
antítesis de todo esto debe ser la persona con una cultura ciudadana. Si se hace una comparación 
de cifras, se observaría que países que tienden a tener una alta tasa de personas que padecen de 
psicopatía son países en donde la cultura ciudadana y su calidad educativa no son las mejores, un 
ejemplo de esto es Estados Unidos, donde se encuentran unas tasas de homicidios altas, y 
cualquier persona puede pensar que allá se encuentran los psicópatas primarios o de manual 
como Fallon habla, pero también hay personas que tienen en los genes, la estructura cerebral y la 
violencia que han vivido, por ejemplo el acoso escolar o bullying sistemático detona una 
personalidad oculta y el psicópata secundario se vuelve una persona agresiva. El modelo 
educativo de este país, en cierta medida ha sido condescendiente con este tipo de acciones entre 
los pares. 
 Pero si se pone como ejemplo una contraparte como Noruega, en donde las tasas de 
homicidios son bajas y su calidad de educación es superior; los resultados hablan por sí solos: 
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En Estados Unidos el más reciente Estudio Global del Homicidio, de la Oficina de 
la ONU contra las Drogas y el Delito, mostraba una tasa de 4,88 homicidios por 
cada 100.000 habitantes en el país norteamericano. […] En las ciudades de más 
de 200.000 habitantes, con índices de pobreza superiores al 25%, la tasa de 
homicidios se eleva a 24,4, según un reporte de la Iniciativa para la Solución de la 
Pobreza de la Universidad de Michigan. (Mundo, 2018) 
Mientras que en Noruega “la tasa de homicidios intencionales se ubica alrededor de 2,2 
por cada 100.000 habitantes, con el número más alto de casos en su ciudad más grande, Oslo: 19 
homicidios” (Mundo, 2018). 
Además, en temas de educación estos dos países tienen sus notables diferencias, mientras 
que en Estados Unidos sucede esto en la educación: 
De acuerdo con un estudio realizado en el marco del Programa Internacional para 
Evaluación de Competencias, la primera potencia tuvo un desempeño mediocre al 
evaluar capacidad de lectura y habilidad numérica. 
Entre aquellos que no habían terminado la secundaria, los estadounidenses estuvieron 
entre los cinco países con peores resultados; mientras que entre los que sí habían 
terminado estos estudios quedaron por debajo de la media. (Mundo, 2018). 
En cambio “Noruega, con sus ocho universidades y 24 colegios superiores gratuitos, 
estuvo por encima de la media en la evaluación sobre habilidades numéricas, mientras 
que los estadounidenses estuvieron consistentemente por debajo del promedio” (Mundo, 
2018). 
Como se puede evidenciar es pertinente saber que la psicopatía puede ser mitigada o 
frenada tajantemente, si hay un modelo de sociedad y de educación adecuados; un modelo de 
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sociedad ajustada, donde se respeten las normas, y se dé una convivencia ciudadana sana, no se 
puede seguir reproduciendo y trivializando los comportamientos psicopáticos, por el contrario, 
serían reprendidos radicalmente, y la educación es una gran ayuda en la profundización de la 
cultura ciudadana. 
[…] Łobaczewski advierte que la sociedad vive entre valores patológicos cuando el 
poder está en manos de una clase política enloquecida. Y que se encoge de hombros ante 
el quietismo y el entorpecimiento de lo público porque este fracaso “es lo normal”. (Silva 
Romero, 2019). 
Por otro lado, también es necesario la reforma social, quizá es la más compleja porque 
suprimir las costumbres de las personas es difícil; un ejemplo de que las costumbres de un 
conglomerado pueden ser modificadas es el realizado en Bogotá durante la alcaldía de Antanas 
Mockus en 1995 a 1998 en donde se muestran cinco puntos de la política de la convivencia 
ciudadana:  
El respeto: El exalcalde pone ejemplos tan claros como que la ciudadanía que entra y sale 
del transporte público no se roce o no se toque. O el hecho de pasar por la cebra cuando 
el semáforo esté en rojo. O el hecho de no botar colillas al piso. 
Pedagogía simple: Mockus habla de una pedagogía basada en el respeto. Utiliza la idea 
de que lo que hagan las ciudadanía también le puede afectar a ella. “Habría que pensar: si 
yo tiro el chicle, yo mismo lo puedo pisar; por puro cálculo de consecuencias, 
deberíamos abstenernos de tirar chicles en la calle”. 
Patrimonio colectivo: Dentro de sus lecciones hablaba de cuidar y proteger lo que es de 
todos, actuando prioritariamente sobre el espacio público y la calidad ambiental. 
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 Progreso social: En su momento había explicado la importancia del progreso, que se 
entiende en términos de calidad de vida, de desarrollo humano y de convivencia social. 
La vida es sagrada: “Cuando una sociedad aprende a respetar la vida, aprende a respetar 
los otros derechos” (KienyKe, 2017). 
Ahora bien, ya se habló de las múltiples maneras en cómo se puede mitigar un brote 
psicopático. Pero… ¿desde la psicoterapia qué se puede hacer? “Se ha demostrado que las 
terapias psicoanlíticas y  cognitivo-conductuales tienden a ser más efectivas en el tratamiento, 
aunque de las dos terapias mencionadas la que ligeramente tiene más efectividad es la TTC11” 
(Ortega Andero, s.f.).  
Una teoría que no ha sido tan reconocida puede ser una puerta para prevenir o detener 
una posible epidemia psicopática sería con la teoría sobre el desarrollo emocional o Teoría de la 
Desintegración Positiva de Dabrowski donde este autor habla sobre el desarrollo de un individuo 
como el resultado de sus propias experiencias. Dentro de esta teoría el autor propone que hay 
cinco estadios en donde cada escalón que se avanza es un paso más para alcanzar una sabiduría 
pura, donde los ideales sociales serán relegados y el servicio a la humanidad será algo que cada 
persona realizará sin esperar nada a cambio.  
Dabrowski enfatiza en el aspecto afectivo del desarrollo y explica sus cambios en cinco 
niveles. Cada uno de ellos representa una estructura de personalidad diferente y el 
potencial de desarrollo es lo que genera el progreso en cada nivel. El primer nivel, al que 
llamó integración primaria, es dominado por el egocentrismo. Lo que mueve a los sujetos 
que están en este nivel es obtener placer, carecen de empatía y adolecen de sentimientos 
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de culpa, no asumen las culpas o las faltas y a nivel social persiguen, por cualquier medio 
posible, el poder y el dinero. 
La desintegración uninivelada, o segundo nivel, se caracteriza porque los individuos 
presentan ambivalencias entre los valores que reciben del medio social y sus propias 
apetencias. Hay entonces un conflicto interior entre lo que debemos ser y lo que somos, 
entre las normas y los valores que debemos respetar y acatar y nuestros deseos eróticos, 
de poder o riqueza […]. 
[…] En el tercer nivel que Dabrowski llama Desintegración Espontánea de Niveles 
Múltiples, el individuo desarrolla una ética, un conjunto de valores que quiere vivir a 
plenitud. También hay conflicto entre lo que uno es y lo que debería ser, pero dicho 
conflicto ya no es con nuestros propios valores […]. 
[…] El cuarto nivel, también conocido como Desintegración Multiniveladora 
Organizada, corresponde a aquellos individuos pues ponen en práctica sus ideales y son 
líderes en algún campo de la sociedad. Se caracterizan por sus juicios reflexivos, por su 
sentido de responsabilidad, su empatía, su compromiso ético y su autonomía […]. 
[…] El quinto nivel, el de la Integración Secundaria, el de la sabiduría plena, confirma 
plenamente que se ha ganado el autodominio. La problemática personal generada por el 
ego y nuestros ideales han sido resueltos; las profundas diferencias entre lo que somos y 
lo que deberíamos ser se ha finiquitado. (Betancurt Martínez, 2019, págs. 93-95). 
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RECOMENDACIONES 
Desde la psicología; es necesario comprender en primera instancia que no hay una cura 
para esta enfermedad, sin embargo, variados estudios han demostrado que se pueden mitigar los 
efectos de la psicopatía desde la infancia. Hay un aspecto importante para favorecer el 
tratamiento y es un ambiente que posea unas condiciones que beneficie las intervenciones; es 
indispensable “una familia unida, psicológicamente fuerte” (Reyes de Uribe Zorita & Sánchez 
Sánchez, 2007, pág. 179); pero también es necesario que en los infantes que posiblemente tengan 
este trastorno se elogien y se premien valores como el compañerismo y la cooperación, en lugar 
de la competitividad; el apoyo y la solidaridad, en lugar del desprecio y la indiferencia por los 
demás; resultaría más beneficioso una cultura y una educación donde se fomenten e inculquen en 
los jóvenes la asertividad y el altruismo, así como la empatía y el respeto hacia los demás, para 
que puedan adquirir una verdadera consciencia moral (Reyes de Uribe Zorita & Sánchez 
Sánchez, 2007, pág. 180). 
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